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Présentation 
La science politique est une discipline relativement jeune au 
Québec. Quelques pionniers ont ouvert la voie dans les années cinquante 
et soixante et ont été épaulés par la suite par une vague de jeunes 
recrues frais émoulus de la révolution tranquille et des universités 
européennes et américaines. Notre discipline connaît un essor sans 
précédent dans la décennie soixante-dix. De nombreux politistes durent 
alors consacrer leur énergie à combler les exigences de l'enseignement 
tout en poursuivant leurs recherches doctorales. Mais aujourd'hui nous 
avons atteint le seuil de la maturité, de sorte que la production 
scientifique des politistes québécois est non seulement abondante mais 
aussi diversifiée dans ses orientations théoriques et ses champs de spécia-
lisation. 
L'événement que constitue la parution d'une nouvelle revue té-
moigne de cette vitalité. Jusqu'à présent nous ne disposions pas d'un 
organe de diffusion des recherches en science politique de langue fran-
çaise. Bien sûr plusieurs d'entre nous ont publié leurs travaux dans la 
Revue canadienne de science politique qui est une entreprise com-
mune de l'Association canadienne de science politique et de la Société 
québécoise de science politique. Nous allons dans l'avenir maintenir 
notre participation à la Revue canadienne. Mais celle-ci n'est plus 
suffisante pour répondre aux besoins créés par l'expansion de notre disci-
pline. En effet notre productivité ayant augmenté, nous risquons l'en-
gorgement dans le cadre de cette revue. De plus son caractère bilingue en 
limite la diffusion au Québec car la majorité des articles sont en 
anglais. Enfin la politique éditoriale de cette revue limite son effi-
cacité pédagogique. Nous avons pu constater qu'elle était peu utilisée 
dans l'enseignement universitaire et qu'elle était inappropriée pour les 
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étudiants des CEGEPS. En somme la R.C.S.P. ne pouvait servir 
d'outil d'animation et de développement de la vie intellectuelle que-
bécoise. 
Nous pensons qu'après vingt ans d'activités les départements de 
science politique du Québec ont formé un grand nombre d'étudiants (es) 
qui œuvrent dans diverses sphères de notre société et qui n'ont pu 
disposer d'instrument pour rester en contact avec l'évolution de la science 
politique. Cette revue s'adresse donc à la fois aux professionnels de 
la science politique œuvrant dans le cadre des universités et des GE-
PEPS et à tous ceux (étudiants (es), journalistes, fonction-
naires, etc) qui s'intéressent à l'analyse politique. Cette revue se veut 
un reflet de la science politique telle qu'elle se développe au Québec. 
Elle sera donc pluraliste et accessible. Le choix des thèmes et des articles 
sera animé par un souci de pertinence afin de réfléchir les problèmes 
de notre société. Elle offrira des analyses informées et rigoureuses pour 
accompagner les débats actuels sur la démocratie, les institutions poli-
tiques, la place du Québec sur la scène internationale, le développe-
ment économique, les conflits sociaux, les idéologies, etc. Au fil des 
numéros on y trouvera des articles de recherche, des articles de vulga-
risation, des articles pédagogiques, des réflexions théoriques, des ana-
lyses globales et critiques, des débats, des entrevues avec des acteurs 
politiques, des essais bibliographiques, des recensions. Rigueur analy-
tique, pertinence et diversification du contenu seront les principaux ob-
jectifs poursuivis par le conseil de rédaction. 
La revue Politique paraîtra deux fois par année. Chaque nu-
méro portera sur un thème majeur qui fera l'objet de trois ou quatre 
articles tandis que le reste de la revue sera composé d'articles non reliés 
au thème central. Les thèmes abordés dans les prochains numéros 
seront: les médias et la politique, technologie et politique, crise et 
changement idéologique. Nous lançons donc un appel d'articles sur ces 
thèmes ou sur d'autres sujets. 
La revue Politique est propriété de la Société québécoise de 
science politique qui en élit le comité directeur et le conseil de rédaction 
qui ont la responsabilité de produire la revue. Ce conseil définit la poli-
tique éditoriale, sollicite des articles et participe à leur évaluation. 
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Comme le font les autres revues scientifiques, les articles publiés dans 
Politique sont évalués par deux spécialistes. Nous voulons faire de 
cette revue un lieu de diffusion des connaissances et d'échanges intel-
lectuels. 
Denis Montere. 
